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「賽馬會香港歷史學習計劃」由嶺南大學主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助，致力
推廣本地歷史，增強中小學生對香港的認識，及保存香港的公共文化資源。計劃內容
包括實地考察、口述歷史工作坊、專題講座、流動展覽及提供學習教材套等多元化的
教學活動。
香港電影的起點
李小龍、成龍、周潤發、張曼玉，全盛時期的香港電影造就顆顆巨星，至今仍
為人津津樂道。香港電影是香港文化的重要象徵，更是中文電影的先駒。要細
說香港電影的發展可追溯至1896年洋人將電影傳入本港開始，之後香港成立了
首間電影製作公司，正式開啟了本地的電影市場，可惜1925年的省港大罷工和
1941年開始的日據時期，令電影業一再受挫。幸而香港電影在光復後迅速復
興，百花齊放，出品了許多膾炙人口之作，甚具本地特色。本展覽將帶大家一
同回味這120年來光影交錯的歲月。
1898年，美國湯瑪士 ‧ 愛迪生公司的攝影師到香港拍攝了一批記錄片，並輯錄
成五個主題。到了1899年，香港開始有商業性電影放映活動，不過只是在空地
搭起影戲竹棚。後來，電影跟著粵劇進入戲院，可是不太受人重視，都是在粵
劇演出後播放。當時，重慶戲院、高陞戲院、太平戲院等都有放映電影。最初
的電影只是黑白默片（沒有對白、配樂及聲效），類型有各地風光、戰爭、滑
稽、奇聞等，長度只有一至兩分鐘。
後來出現不同的電影放映模式，成功吸引觀眾注意，其中「幻遊火車」是電影
的變相，讓觀眾從影片中周遊各國首都。由於電影的趣味逐漸增加，漸漸成為
了香港人的新興娛樂。1907年，中國人盧根建立了首間專門放映電影的電影
院，主要放映美國和法國影片。不過，當時香港只有電影放映活動，並沒有電
影製作。
世界上第一部電影在1895年12月28日面世，由盧米埃兄弟(Lumières)利用他
們發明的「Cinematographe」活動電影機拍攝而成。據《華字日報》記載，
洋人爹士威利在1896年1月13日將電影帶入香港。
最原始的電影攝影機 
Cinematographe
電影始創人盧米埃兄弟
1909年的太平戲院 高陞戲院 1900年香港重慶戲院公
映電影的廣告，當時稱
電影為「奇巧洋畫」
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早期香港電影業
香港首間華人電影製作公司是黎民偉、黎海山及黎北海在1923
年創辦的民新製造影畫片有限公司。黎民偉從美國訂購最新的
攝影器材、字幕機、沖片藥、接片機等，又聘請外國攝影師，
自行訓練演員。然而，因為申請製片場時遇上阻滯，民新唯有
轉移拍攝新聞紀錄片、風光片等。
民新拍攝了多套新聞紀錄片，包括孫中山及其革命事業的紀錄
片，如《孫大元帥檢閱軍團警會操》、《孫大元出巡廣東北江
記》、《勳業千秋》等，留下成為珍貴的史料。民新亦出品多
套戲曲電影，如1922年拍攝的梅蘭芳京劇短片《天女散花》、
《西施歌舞》、《木蘭從軍》、《黛玉葬花》等。
香港電影史上第一部長故事片《胭脂》（1924）也是民新出品，並由民新演員
培訓的第一批演員參演。影片寓意警淫勵俗，切合當時社會狀況，因而大受歡
迎，連續三天全院滿座，創下當時香港票房紀錄。
香港電影的創始人之一黎
民偉
首部在香港拍攝的電影是1909年的《偷燒
鴨》，由美國人賓傑門．布拉斯基建立的亞
細亞影戲公司攝製，戲劇元素主要模仿美國
的詼諧片。布拉斯基其後於1913年創立香港
華美影片公司，拍攝了首齣香港出產的電影
《莊子試妻》，取材自傳統戲曲劇目。華美
影片公司製作本地電影，任用香港人從事電
影製作，激發了香港製作電影的風潮，為香
港電影業日後發展奠下基礎。
《莊子試妻》劇照，擔任編劇
的黎民偉在戲中飾演莊子之妻
香港出產的第一部故事
片《偷燒鴨》的導演梁
少坡，也是香港和中國
第一個電影導演
民新公司出版的新聞紀錄片《勳業千秋》，左是
蔣介石，右是孫中山
第一部在香港公映的梅蘭芳戲曲
電影《牡丹亭記》廣告，刊登在
1922年9月28日《華字日報》
《胭脂》劇照
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戰前電影業的低潮
同年，羅明佑建立了聯華電影公司，並將香港影片公司併入，成為唯一的製片
廠，由黎北海主持。黎北海所拍攝的電影如《鐵骨蘭心》在香港極為賣座，而
《夜半槍聲》更在本地、廣州及南洋均大受歡迎。
可是，1925年爆發的省港大罷工，以及隨之而來的戒嚴令，令
正要萌芽的香港電影業一度被迫中止，民新遷往上海，光亞遷
往廣州，大漢結束經營。整個行業受盡沉重打擊。香港大罷工
持續到1926年10月10日才結束，但直到1928年才有新電影製
作公司成立，是黎北海創立的香港影片公司，他們在1930年拍
攝的古裝片《左慈戲曹》，標誌了香港電影的復甦。
除了民新這類製作公司，當時還興起電影代製公司，即代投資者拍攝影片，而
非自行投資製作，如大漢影業公司、光亞電影公司等。直至1924年，大漢影業
公司受影評人盧覺非等委託，拍攝了《金錢孽》，是第一部由香港人投資、製
作、拍攝及放映的電影，意義重大。
黎北海
省港大罷工情境 《左慈戲曹》劇照
《夜半槍聲》男主角吳楚帆，女主角黃曼梨
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抗戰期間的香港電影
1932年，上海爆發「一二八事變」，戰事令上海電影業受阻，電影業人才南下香港，
為本地帶來資金和技術。1933年，由黎北海和唐醒覺創辦的中華製造聲默片有限公司
製作了第一部有聲電影《傻仔洞房》，展開了有聲片的時代。1934年，上海天一電
影公司於香港拍攝了粵語有聲片《白金龍》，大受星馬華僑歡迎，並出口至澳門及南
洋，因而引起注意及投資，從而打開了粵語電影的龐大市場。
《傻仔洞房》劇景 天一影片公司部份演員、職員，右
二是薛覺先，右一是白駒榮
《白金龍》劇照《 白 金 龍 》 的 男
主角薛覺先
《生命線》劇照《最後關頭》劇照
《最後關頭》宣傳單張
1932至1936年間，香港影片公司多達50間，粵語片盛極一時，帶動了香港電影業發
展。可是，由於粵語片與國民黨「語言統一」政策相左，國民政府遂於1936年宣佈
禁止拍攝粵語電影。
抗日戰爭催生了「國防電影」，以抗日和愛國為主題，激勵中國人民積極抗日。香港
第一部國防電影是1934年的《戰地歸來》，由蔡楚生編導，講述一個愛國青年遠赴
前線打仗，後來回家卻發現早已家散人亡的故事。之後陸續湧現抗日題材的電影，影
響較大者，有關文清編導的《生命線》、《邊防血淚》、《公敵》等；蔡楚生編導的
《血濺寶山城》、《孤島天堂》等。為賑災而拍攝的抗戰電影《最後關頭》則由香港
電影工作者集體編導，是義務拍攝及宣傳抗日訊息的電影，取得極佳票房。1935至
1941年，未受戰火波及的香港共拍攝了98套國防電影。
香港淪陷
1941年，香港淪陷於日軍鐵蹄之下，從而開始在日軍陰影下苟
存的三年零八個月。1942年，日軍成立專門處理電影拍攝的部
門，要求從前製作的電影向日軍登記，並封存電影，不許放映；
同時頒布《映畫演畫劇檢規劃》共七條，嚴格控制電影內容，香
港放映的影片全由日軍控制。
1942年，日本投資拍攝《香港攻略戰》（香港攻略：英国崩 
るるの日），是日本在香港日據時期唯一拍攝完成的香港電影，
旨在宣傳中日和諧之假象。日佔時期，香港共上映了137部電
影，但都不是本地創作的。日佔時期的香港電影業已完全停止生
產。
日 據 時 期 由 日 本 投 資 拍 攝 的 
《香港攻略戰》劇照
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戰後電影百花齊放
香港光復後，電影業迅速復興，早期拍攝題材大多圍繞香港淪陷時期的悲慘遭遇。自
1946年起，大中華影業公司、永華影業公司、長城電影製片公司、五十年代影業公
司、鳳凰影業公司等相繼創立。大中華影業公司於1946年推出光復後第一部國語港產
片《情燄》；1947年，光復後第一部粵語片《郎晚歸》上映，講述一個愛國青年抗
日犧牲的故事。戰後不久，觀眾對抗日電影有強烈共鳴，因而極受歡迎，票房十分理
想，於香港及星馬賣個滿堂紅，開拓了東南亞市場，令製片商恢復對粵語片的信心。
　
除 了 戰 爭 電 影 外 ， 文 藝 片 亦 在 市 場 佔 一 席
位。1950年，南國電影公司出品的文藝片 
《珠江淚》被公認為戰後初期最成熟的粵語片
之一。南國電影公司由南來影人蔡楚生等在
1949年成立，提倡「良知電影」，以寫實風格
和淺白的語言達到教化的目的；1952年的《江
湖兒女》也具備了優秀的文藝片質素，探討家
庭觀念、社會意識、新舊意識等。
《珠江淚》的報紙廣告
《江湖兒女》是著名導
演費穆的遺作
《珠江淚》講述在地主和
腐敗官僚壓迫下的農民苦況
另外古裝武俠片亦大受歡迎。胡鵬執導的《黃
飛鴻》於1949年上映，一炮而紅，形成了武
俠片熱潮，黃飛鴻系列前後開拍了約100部。
此時的香港的粵語片因中國政治環境的改變而
失去了內地市場，轉而依賴本地及東南亞市
場，以致香港電影品味漸獨立於上海，自此發
展出充滿香港味道的電影。
黃飛鴻系列電影曾風靡一時，當時飾演黃飛鴻一角的是粵劇
演員關德興
在1950年代，戲曲電影大行其道，一度成
為香港電影中產量最高的片種。1950年代
一共生產了500多部粵曲片；1960年代初又
有近200部問世。然而到1960年代中期，盛
況驟減，這個片種漸漸消聲匿迹。
因為劇本和演員
都是現成的，所
以戲曲電影的拍
攝程序較簡單，
加上又受廣大觀
眾歡迎，因此產
量極多
任劍輝和白雪仙是粵劇電影中最著名的熒幕情侶，
有「戲迷情人」之稱，二人在1951至1961年間合
演了近60部電影
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1960年代－
粵語片與國語片的角力
1960年代中期起，粵語片開始沒落。粵語片大量粗製濫造，有些公司不顧內容，
用高速度的方式製片，令觀眾對粵語片失去信心，「粵語片」彷彿是「爛片」的代
名詞。此外，香港電視廣播有限公司於1967年首播，電視的出現亦使粵語片流失
不少觀眾。而此時國語片迎合當時武俠片的潮流，吸引不少觀眾轉看國語片。在不
利的環境下，粵語片的製作由1963年217部下降至1968年的80部，到1971年只上
映了一部；國語片則在香港市場持續穩定增長，從1970年的81部增至1972年85
部。
香港國語片在1960年代發展蓬勃，有賴在星馬發跡的國際電影懋業有限公司及邵
氏兄弟公司在香港建立拍攝廠房，自家一手包辨生產、發行、上映三大環節，成功
增加國語片的市場佔有率。電懋與邵氏成功創造出具香港特色的國語電影，有別於
上海國語電影，影片中的生活方式、經濟模式、時裝潮流等都能與本地配合，能引
起香港觀眾的共鳴，因而大受歡迎。
這時期的國語片成功塑造出形象鮮明的新星，如林黛、尤敏、林翠等。當時電懋與
邵氏競爭十分激烈，但自1964年電懋公司的老闆陸運濤離世後，便一路走下坡，
終於在1972年結束香港的業務。邵氏從此一枝獨秀，壟斷了市場。
電懋製作的電影：《啼笑姻緣》、《寶蓮燈》、《都市狂想曲 》都曾風靡一時 電懋出版的電影雜誌《國際電影》
邵氏出版的電影雜誌《南國電影》邵氏出品的高水準電影：《江山美人》、《倩女幽魂》、《大醉俠》，
其中《大醉俠》更掀起新派武俠片的熱潮
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1970年代—
粵語片的復興
1970年代，香港戰後一代逐漸長大成人，同時西方文化傳入，工業又急速擴展，此
時的粵語片創作帶有濃厚的本地文化，切合青少年需要，例如龍剛的《播音王子》、 
《窗》、《飛女正傳》；吳丹的《莫負青春》；陳雲的《少女心》等，分別以貧富
對立、反叛、代溝等作為電影題材。1969年上映的《飛女正傳》，正是以戰後嬰兒
潮及青少年問題作為背景，反映出青少年面對的家庭和社會問題。
粵語片的真正復興始於1973年，當年上映的《七十二家房客》極之賣座，成功令 
粵語片起死回生。《七十二家房客》是電視廣播有限公司與邵氏合作的出品， 
它的吸引之處在於演員來自電視台，加上地道的粵語對白及諷刺現實的劇情，引起
觀眾共鳴。此外，1970年代中湧現一批題材多元化的粵語電影，如奇案片及警匪
片：《白粉雙雄》、《廉政風暴》等；受電視趣劇影響的電影有《大鄉里》、《香
港73》等。
嘉禾電影公司於1970年代初崛起，開創出「獨立製片人制度」，除了自辦院線和
拍攝電影外，還撥資金給著名的導演和演員自行拍攝電影，電影公司則無須負擔龐
大的片場經費。嘉禾依靠「李小龍系列」如《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過
江》、《龍爭虎鬥》等成功打入國際市場；「許冠文系列」的《天才與白癡》、 
《鬼馬雙星》、《發錢寒》等亦風行香港，其中《半斤八兩》票房收入超過800
萬。嘉禾實力強勁，成功取代邵氏的地位。此後粵語片的發展愈來愈蓬勃。
《播音王子》劇照，由陳齊頌
和謝賢擔任主角，沈殿霞飾演
女主角的閨密
《七十二家房客》成功令粵語
電影起死回生
1969年《飛女正傳》的
報紙廣告 《香港73》講述1973年炒
股票熱潮時的香港社會百態
李小龍系列電影在本地和國際市場都大受歡迎，一度成
為香港電影的象徵 許冠文系列電影以風趣幽默方式諷刺時弊，甚具本地
特色，亦是膾炙人口之作
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1980年代—
香港電影的黃金時代
1980年代是電影業的蓬勃時期，無論在拍攝技巧、製作質素和市場推廣方面，都
有顯著進步，漸獲國際注目。這個時期的電影有幾項值得注意的特點，其一是大
公司片廠制度逐漸轉型為子母公司合作制度，因而監製、導演的權力和自由度較
大，甚至成為電影的重心，令作品具強烈個人風格。其二是技術水平的提升，特
別在動作片、鬼怪片、喜劇片中的視覺特技可見一斑。
其 三 是 片 種 的 多 樣 化 ， 香 港 電 影 靈 活 結 合 傳 統 元 素 和 荷 里 活 潮 流 ，
發 展 出 很 多 有 趣 的 片 種 ： 「 無 厘 頭 」 喜 劇 （ 如 周 星 馳 系 列 、 黃 百 鳴
系 列 ） 、 動 作 喜 劇 （ 如 《 最 佳 拍 檔 》 系 列 、 《 A 計 劃 》 ） 、 鬼 怪 喜 劇 
（如《鬼打鬼》、《殭屍先生》系列）、靈幻武俠片（如《倩女幽魂》、《白髮
魔女傳》）、犯罪片（如《英雄本色》系列、《赤膽情》）、賭博英雄片（如 
  《賭神》系列、《賭聖》、《賭俠》）。這些電影不是單純對西方的模仿，而只
是引用了外國的特技和包裝，電影仍然以傳統武俠、功夫、粵語通俗喜劇等本地
特色作為基礎。
「無厘頭」喜劇   —　黃百鳴系列
1984年的《開心鬼》、1985年的《開心鬼放暑假》、1986年的《開心鬼撞鬼》
賭博英雄片—1989年的《賭神》動作喜劇—1982年的《最佳拍檔》及1983年的《A計劃》
犯罪片—1986年的《英雄本色》 靈幻武俠片—1987年的《倩女幽魂》 鬼怪喜劇—1985年的《殭屍先生》
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新浪潮電影
1979年是香港電影的一個轉捩點，電視界的年青導演走進大銀幕，開始拍攝風格
新穎的電影，稱為「新浪潮電影」，較著名的導演有徐克、許鞍華、嚴浩、譚家
明、章國明、吳宇森、方育平、王家衛等。這批電影人於戰後出生，有著相似的
生活經驗，如見證內地文革的發生、香港六七暴動等，加上他們有機會接受良好教
育，對社會、政制都有自己的見解，所有他們的電影往往以身份認同、社會問題、
香港文化等為題材，希望將歌舞昇平的表面撕去，呈現真實的香港。這批導演成長
的階段吸收外國不同的電影風潮，而創出獨特的拍攝風格。
當時著名的作品包括許鞍華執導的《瘋劫》、章國明的《點指兵兵》、翁維銓的《行 
規》、徐克的《蝶變》，都是有關於尋覓真相，充滿憂鬱的電影。1980至1982年
出品的《夜車》、《第一類型危險》、《邊緣人》、《地獄無門》則以尖銳、暴
力、反叛、憂鬱及無政府主義為題，反映香港青年在港英政府治下的灰暗和不滿。
另一類型的電影是青春愛情片，如《兩小無知》、《檸檬可樂》、《靚妹仔》等。
1980年代，香港在各方面的發展已經臻於成熟，隨之而來卻是「九七回歸問題」
的危機，香港人開始認真地思考自身的身份認同。 1982年及其後出品的電影都有
探討香港人身份問題，如《烈火青春》、《阿飛正傳》、《投奔怒海》、《客途秋
恨》等。
新浪潮電影的題材較嚴肅，拍攝手法亦新穎，難以融入商業電影而逐漸退潮。不過
新浪潮電影是香港電影史上的一次重大變革，在電影技術、製作水準、包裝手法上
大有進步，表達方式比以往大膽，奠定1980至1990年代初電影業的全盛期。
蔡繼光執導的《檸檬可樂》許鞍華執導的《瘋劫》 徐克執導的《第一類型危險》 黎大偉執導的《靚妹仔》
譚家明執導的《烈火青春》
王家衛執導的《阿飛正傳》
許鞍華執導的《投奔怒海》和《客途秋恨》
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回歸前後的電影業發展
自1984年，中英簽署《聯合聲明》後，「九七回歸」成為香港各界熱切關注
的焦點，港人對香港前途的疑慮亦反映在電影中。其中陳果執導的「香港三部
曲」《香港製造》(1997) 、《去年煙花特別多》(1998) 和《細路祥》(1999) 描
述了不同階層面對九七回歸前途未卜的心情。
由陳可辛執導的《甜蜜蜜》(1996) 借大陸新移民的飄泊來對照香港人無根的感
覺，城市內的人不覺得自己屬於任何一個國家，卻因九七問題而要面對自己的
身份。由張婉婷導演、羅啟銳編劇的《玻璃之城》(1998) 表達香港人沉醉在過
去的殖民回憶，拒絕現狀，未能適應香港的改變等。回歸刺激了香港的電影工
作者就不同的題材作出創作，反映香港人的心理及社會的變遷。
陳果在回歸前後上映的「香港三部曲」：《香港製造》、《去年煙花特別多》、《細路祥》
黎明、張曼玉主演的《甜蜜蜜》劇照
黎明、舒淇主演的《玻璃之城》劇照
